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DESCRIPCIÓN: Lo que comenzó como la gran respuesta innovadora e ingeniosa, 
hoy en día se ha convertido en el hazmerreír de los sistemas y es capaz de 
generar las más encendidas pasiones de rechazo y odio. ¿Qué fue lo que pasó 
con Transmilenio? ¿Por qué ahora no se ven sino caras amargas en todos los que 
intervienen en el sistema? Pasajeros, conductores, despachadores, vendedoras 
de tarjetas. Actualmente, ya no se ve una sonrisa por ninguna parte.  
 































































Miedo, fastidio, resignación, impotencia. Trate usted de decirle “Buenos días” a la 
señora que le vende el pasaje, no responde, no es amable: es el reflejo de un 
sistema que igualmente “no responde”, que “no es amable”. ¿En qué momento se 
olvidaron del pasajero?  
 
En el presente proyecto, se tratará de contestar las diferentes inquietudes que se 
presentan durante el uso del Sistema Masivo Transmilenio y de entender por qué 
el pasajero dejo de ser un ciudadano respetable para convertirse en “carga” que 
se empaca en un contenedor y se deposita en un destino con una supuesta 
rapidez. Así como también, el usuario deja de tener conciencia ciudadana, buena 
educación y alguno se convierte en un ladrón y persona sin perjuicios.  
 
¿Fue el mismo usuario el que se deshumanizó? ¿En qué momento se olvidó de 
que tiene derecho a exigir un servicio de calidad y un respeto como persona que 
está pagando doblemente por él? Porque el ciudadano paga dos veces por el 
servicio: en sus impuestos y en su tarifa de viaje. 
 
METODOLOGÍA: El estudio es de carácter DESCRIPTIVO, busca medir un 
conjunto de variables y describir sus implicaciones para dar una visión sobre cómo 
operan las puertas automáticas del sistema y cuáles son sus características. 
 
El diseño de investigación será de tipo DESCRIPTIVO – CORRELACIONAL, el 
propósito del mismo es medir el grado de relación que existe entre la variable 
ACTO INSEGURO y la variable MOTIVACIÓN, analizada a través de las acciones 
realizadas a diario por los usuarios que usan actualmente el sistema. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 





a. Se requiere destinar los recursos suficientes para iniciar campañas 
agresivas de concientización de los usuarios respecto a: 
• La inconveniencia de manipular las puertas. 
• Aplicación del manual del usuario. 
• Apropiación de los habitantes de la infraestructura del sistema. 
• Incentivo de pago de la tarifa. 
































































b. Elaboración de planes piloto con las siguientes alternativas: 
• Eliminación de las puertas de una estación buscando medir el aumento en 
el respecto de las líneas de demarcación y la disminución de la accidentalidad con 
una estrategia de autocontrol a partir de la educación de los habitantes. 
• Adecuación de los mecanismos de las puertas para que el usuario no 
pueda acceder a los mecanismos y se aseguren automáticamente al cierre. 
 
c. Reforma del código de policía incrementando las sanciones para los 
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